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Adhitya Surya Pratama, Analisis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah pada 
Perpustakaan SMK Negeri 2 Surakarta. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan perpustakaan SMK 
Negeri 2 Surakarta berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, pengelolaan 
perpustakaan berdasarkan pedoman pengelolaan perpustakaan IFLA/UNESCO dan 
gambaran perpustakaan SMK Negeri 2 Surakarta.  
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 
Perpustakaan SMK Negeri 2 Surakarta. Teknik pengambilan subjek penelitian 
digunakan snowball sampling dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan cara wawancara tak terstruktur, dengan kepala perpustakaan, 
pegawai atau staff, dan pengguna perpustakaan SMK Negeri 2 Surakarta, observasi 
keadaan atau kondisi perpustakaan SMK Negeri 2 Surakarta, dan dokumen yang 
relevan. 
 Hasil penelitian ini antara lain, (1) Pengelolaan perpustakaan SMK Negeri 
2 Surakarta meliputi gedung, koleksi bahan pustaka, tenaga kerja dan pelayanan, 
yang dijalankan oleh  3 staff yang terdapat 3 bagian, yaitu administrasi, bagian 
teknis sektor layanan dan bagian teknis sektor manajemen perpustakaan., dan satu 
Kepala Perpustakaan. Jabatan administrasi memiliki tugas sebagai koordinator 
perpustakaan dan merencanakan program pengembangan perpustakaan bersama 
Wakil Kepala Sekolah 1. (2) Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan luas 
gedung perpustakaan SMK Negeri 2 Surakarta masih belum dapat dikatakan 
efektif, dikarenakan gedung yang terdapat sistem pelayanan terbuka atau melayani 
untuk umum hanya memiliki luas 183,7m2, selain itu beberapa ruangan terdapat 
pada gedung SMK Negeri 2 Surakarta kurang dari 5m2. Ditinjau dari aspek jumlah 
bahan pustaka, perbandingan koleksi karya umum atau buku fiksi sebesar 23% dan 
buku non-fiksi  yang berkaitan dengan kurikulum sebesar 77%. Perpustakaan SMK 
Negeri 2 Surakarta belum memenuhi pengelolaan perpustakaan menurut 
IFLA/UNESCO dalam aspek gedung perpustakaan yang tidak didesain sesuai 
untuk memenuhi kebutuhan pengunjung disabilitas. (3) Kendala yang dihadapi 
dalam pengelolaan perpustakaan SMK Negeri 2 Surakarta yaitu dikarenakan SMK 
Negeri 2 Surakarta baru saja membuka jurusan yaitu Teknik Geomatika, selain itu 
SMK Negeri 2 Surakarta masih membagi fokus atau khususnya anggaran pada 
kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 
 






Adhitya Surya Pratama, Analysis Of School Library Management In The SMK 2 
Surakarta library. Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University, October 2017. 
 
The purposes of this research was to find out more about SMK Negeri 2 
Surakarta library based on The National Library Standards, The IFLA/UNESCO 
School Library Guidelines and describes of SMK Negeri 2 Surakarta library. 
The research was a type qualitative research conducted at SMK Negeri 2 
Surakarta library. The sampling technique used snowball sampling with case study 
approch. The data collection used interview with the Head of Library, employees 
or staff, and library users of SMK Negeri 2 Surakarta, Observation state or 
condition of SMK Negeri 2 Surakarta, and documents relevant with this reserach.. 
The results of this research among others, (1) SMK Negeri 2 Surakarta 
Library has library management, there are building, library material collection, 
staff and service, managed by 3 staffs in 3 sections, namely administration, 
technical sector of service sector and technical part of library management, and 
Head of Library, the administrative section serves as the library coordinator and 
library development plan with the Vice Principal 1. (2) Based on the National 
Library Standards the building area of SMK Negeri 2 Surakarta library still can 
not be said to be effective, because the building that there is an open service system 
or serving for the public only has an area of 183,7m2, other than that some room is 
in building SMK Negeri 2 Surakarta less than 5m2. Judging from the aspect of the 
library material, the comparison of the collection of public works or fiction books 
by 23% and non-fiction books related to the curriculum of 77%. SMK Negeri 2 
Surakarta Library does not meet the management of libraries according The 
IFLA/UNESCO School Library Guidelines in the aspect of library building that is 
not designed to meet the needs of disability visitors. (3) Constraints faced in the 
management of the SMK Negeri 2 Surakarta library is because SMK Negeri 2 
Surakarta has just opened the study program of Geomatics Engineering, in addition 
SMK Negeri 2 Surakarta is still dividing the focus or budget on the classroom used 
for teaching and learning activities. 
 
 













Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan 
memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. (Tan Malaka) 
 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 
hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis 
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